









れました。2013 年度現在、全国の国公立 30 大学で 78



































































































































・課題研究／ 1. 越境地域のガバナンス形成、2. 越
境地域のリスク管理、３. 越境地域の産業経
済連携、4. 越境地域の生活環境形成、5. 越境
地域の情報基盤整備
・自由研究／越境地域政策に関する研究課題を
自由に設定
地域間交流研究：越境地域政策研究の基盤づくり
を目的として、特定の越境地域（国内・国外）に
おける産・官・学の研究者や行政関係者によるシ
ンポジウム・研究会等の研究交流事業を中心とし
ます。
越境地域基盤研究：全国越境市町村、越境地域組
織、三遠南信地域内事業所等の実態調査をし、政
策データベースを強化します。
研究機関（内蒙古大学、上海師範大学、韓国産業研究院等） 
南部地域（青森・岩手県境） 
国内越境地域 
拠
点
大
学 + 
行
政
機
関 
両毛地域（栃木・群馬県境） 
福滋地域（福井・滋賀県境） 
大山・松江地域（鳥取・島根県境） 
延岡・佐伯地域（大分・宮崎県境） 
その他越境政策研究機関 
海外越境地域 
愛知県 
東三河地域 
愛知大学三遠南信 
地域連携研究ｾﾝﾀｰ 
静岡県 
遠州地域 
長野県 
南信州地域 
三遠南信地域１６大学?
3 層の共同研究機関ネットワーク
